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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu
urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Allah SWT
kamu berharap”
(Terjemahan Q. S Al-Insyirah, 6-8)
“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah SWT bersama orang-
orang yang sabar”
(Terjemahan Q. S Al Baqarah, 153)
“Pandanglah orang-orang yang lebih rendah dari kamu dan janganlah memandang kepada orang
yang diatas kamu agar supaya kamu tidak memandang kecil nikmat Allah atasmu .”
(HR. Bukhari Muslim)
“Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya
jalan ke surga”
(Terjemahan H. R Imam Bukhori)
“Hidup bukan untuk berdiam diri, hidup ada untuk kita jalani, cobaan bukan ada untuk
ditakuti, cobaaan harus kita hadapi”
(Penulis so7)
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ABSTRAK
PENINGKATAN  HASIL BELAJAR MATEMATIKA DENGAN STRATEGI
PROBLEM POSING
(PTK Pada Siswa Kelas VIII Semester Genap MTs N Karangmojo Karanganyar
Tahun Ajaran 2012/2013)
Okke Alan Fagustino, A410090083, Program Studi Pendidikan Matematika
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 65 halaman
Tujuan penelitian ini: (1) untuk meningkatkan aktivitas siswa kelas VIIIc MTs
N Karangmojo Karanganyar pada materi sifat-sifat kubus dan balok dengan strategi
Problem Posing, (2) untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIIIc MTs N
Karangmojo Karanganyar pada materi sifat-sifat kubus dan balok. Jenis penelitian ini
PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas VIIIc
MTs N Karangmojo Karanganyar, yang berjumlah 45 siswa. Metode pengumpulan
data melalui metode observasi, tes, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik
analisis data secara deskriptif kualitatif dengan metode alur. Keabsahan data
dilakukan dengan observasi secara terus menerus dan triangulasi data. Hasil
penelitian ini: (1) Ada peningkatan aktivitas siswa yang dapat dilihat dari
meningkatnya indikator aktivitas siswa meliputi: 1) siswa yang berani bertanya
sebelum tindakan 17,77%, Siklus I 28,88%, dan Siklus II 53,33%, 2) siswa yang
memperhatikan guru sebelum tindakan 37,77%, Siklus I 64,44%, dan Siklus II
86,66%, 3) siswa yang mau mengerjakan soal sebelum tindakan 31,11%, Siklus I
73,33%, dan Siklus II 88,88%, (2) Prestasi belajar siswa yang mencapai KKM
sebelum dilakukan tindakan sebesar 31,11%, Siklus I 57,77%, dan Siklus II 86,66%.
Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan strategi Problem Posing dalam
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar.
Kata kunci: Aktivitas, prestasi belajar, Problem Posing.
